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Rozwój infrastruktury transportu drogowego 
w Królestwie Danii 
Development of the road transport infrastructure  
in the Kingdom of Denmark  
 
 
Streszczenie: Transport jest wa n! ga"#zi! gospodarki Danii. Dobry transport i mobilno$% ma 
du y wp"yw na stan du&skiej gospodarki, a jego znaczenie stale ro$nie. Dania posiada rozwini#-
t! sie% po"!cze& drogowych. W tym niewielkim kraju jest ponad 74 tysi#cy km dróg publicznych, 
z czego ponad 1100 km wysokiej jako$ci autostrad. Dania znana jest na $wiecie jako kraj mo-
stów. Mosty w kraju usytuowanym na wyspach i pó"wyspach s! w dzisiejszych czasach ko-
nieczno$ci!. Sta"y si# one nieod"!czn! cz#$ci! krajobrazu, a zarazem znakiem rozpoznaw-
czym. Do najwi#kszych du&skich mostów zaliczamy, Storebæltsbroen, Øresundsbroen, 
Lillebæltsbroen oraz Mosty Farø. Dzi#ki tak rozwini#tej infrastrukturze, w tym równie  imponu-
j!cym mostom, Dania sta"a si# faktycznym centrum Europy Pó"nocnej. Dobra infrastruktura dro-
gowa umo liwia przede wszystkim przemieszczanie osób i towarów, tworzy niezb#dne powi!-
zania przestrzenne (tzw. funkcja integracyjna) i zapewnia wewn#trzn! spójno$% gospodarcz!  
i spo"eczn! pa&stwa, wp"ywa na wzrost ruchliwo$ci spo"ecznej i komunikacyjnej ludno$ci.  
 
S owa kluczowe: cechy infrastruktury transportu, stan infrastruktury transportu, sie  drogowa, 
poziom eksploatacji dróg 
 
Abstract: Transport is an important sector of the economy of Denmark. Good transport and 
mobility has a large impact on the Danish economy, and its importance is still growing. Denmark 
has a well-developed road network. In this small country there is more than 74,000 km of public 
roads, also more than 1100 km of high-quality highways. Denmark is widely know as a country 
of bridges. Bridges in the country which is located on the islands and peninsula are necessary 
nowadays. They have become an integral part of the landscape, and also a sign of recognition. 
The largest Danish bridges include, Storebæltsbroen, Øresundsbroen, Lillebæltsbroen and Farø 
Bridges.  
By means of such a developed infrastructure, including impressive bridges, Denmark has be-
come the actual center of Northern Europe. Good road infrastructure can primarily facilitate the 
movement  of people  and goods, creating the necessary spatial relationships (so-called feature 
integration) and provide internal economic and social cohesion of the country, affecting the gro-
wth of social mobility and communication of the population. 
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Wst!p 
 
Infrastruktura transportowa jest z punktu widzenia systemu logistycz-
nego najwa!niejszym elementem sk"adowym produkcji transportowej.  
Termin „infrastruktura” powsta" z po"#czenia dwóch "aci$skich s"ów „infra”  
– oznaczaj#cego „u podstaw” i „struktura” – budowa, konstrukcja. Zarówno 
w literaturze polskiej, jak i zagranicznej mo!na spotka  wiele definicji i po-
dzia"ów infrastruktury. W najogólniejszym uj%ciu infrastruktur% mo!na zdefi-
niowa  jako ogó" podstawowych urz#dze$ i instytucji koniecznych do prawi-
d"owego funkcjonowania gospodarki1.  
Podstawowym podzia"em infrastruktury jest podzia" na infrastruktur% 
ekonomiczn# i spo"eczn#. Infrastruktura ekonomiczna obejmuje urz#dzenia 
&wiadcz#ce us"ugi w zakresie transportu, komunikacji, energetyki, irygacji  
i melioracji. Infrastruktura spo"eczna natomiast obejmuje urz#dzenia i insty-
tucje &wiadcz#ce us"ugi w dziedzinie prawa, bezpiecze$stwa, kszta"cenia  
i s"u!by zdrowia2. 
W odniesieniu do transportu za infrastruktur% uznajemy wszystkie 
obiekty i urz#dzenia trwale zlokalizowane, które umo!liwiaj# przemieszcza-
nie "adunków3. Infrastruktur% techniczn# transportu mo!emy rozumie  jako 
ca"# sie  dróg komunikacyjnych oraz linii przesy"owych wraz z budowlami  
i urz#dzeniami, w które sie  ta jest wyposa!ona i które razem umo!liwiaj# 
dzia"alno&  transportow#4.  
Do podstawowych cech infrastruktury transportu mo!emy zaliczy 5: 
  niepodzielno&  techniczn# i ekonomiczn#, 
  d"ugi okres realizacji i jednocze&nie bardzo d"ugi okres u!ytkowania, 
  pierwotno&  nak"adów na infrastruktur% transportow# wzgl%dem 
nak"adów na cele produkcyjne i konsumpcyjne, a tak!e wzgl%dem 
wielu innych nak"adów infrastrukturalnych, 
  wysoka maj#tkoch"onno&  i kapita"och"onno& , 
  immobilno&  przestrzenna i funkcjonalna obiektów infrastruktural-
nych, 
  wyst%powanie znacznych efektów zewn%trznych, z których wiele 
ma charakter efektów odroczonych.  
Jednym z podstawowych zada$ infrastruktury jest stymulowanie rozwoju 
spo"eczno-gospodarczego poprzez wyrównanie dysproporcji w rozwoju regio-
nalnym, rozwój mi%dzynarodowej wspó"pracy, stworzenie warunków dla inwe-
                                                            
1
 W. Rydzkowski (red.), Us"ugi logistyczne, Biblioteka Logistyka, Pozna$ 2004, s. 77. 
2
 K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gda$skiego, Gda$sk 2010, s. 13. 
3
 J. Neider, Transport mi#dzynarodowy, PWE, Warszawa 2008, s. 23. 
4
 H. Mokrzyszczak, Logistyka. Podstawy procesów logistycznych, Wydawnictwo WIG, Bia"ystok 
1998, s. 33. 
5
 E. Go"embska (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010,  
s. 114. 
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storów zagranicznych, zwi%kszenie przewagi konkurencyjnej przedsi%biorstw, 
zapewnienie mieszka$com równego dost%pu do pracy, kultury i nauki6.  
Infrastruktura transportu drogowego dzieli si% na infrastruktur% liniow# 
i punktow#. Liniow# infrastruktur% transportu drogowego tworz# wszystkie 
drogi naturalne i sztuczne po których poruszaj# si% &rodki transportu7. We-
d"ug kryterium pe"nionej funkcji w publicznej sieci drogowej np. w Polsce wy-
ró!niamy8: 
  drogi krajowe, obejmuj#ce autostrady i drogi ekspresowe, drogi 
mi%dzynarodowe, drogi o znaczeniu obronnym, alternatywne dla 
p"atnych autostrad oraz fragmenty obwodnic du!ych aglomeracji. 
  drogi wojewódzkie, "#cz#ce miasta maj#ce znaczenie dla woje-
wództwa lub dla obronno&ci, 
  drogi powiatowe, stanowi#ce po"#czenie miast b%d#cych siedzi-
bami powiatów i gmin, 
  drogi gminne, maj#ce znaczenie lokalne. 
Ze wzgl%du na wymagania techniczne i u!ytkowe drogi podzielono na 
siedem klas9:  
  autostrady (A) – wyposa!one s# przynajmniej w dwie trwale roz-
dzielone, jednokierunkowe jezdnie. Posiadaj# wielopoziomowe 
skrzy!owania ze wszystkimi przecinaj#cymi j# drogami. Odst%py 
mi%dzy w%z"ami nie powinny by  mniejsze ni! 15 km, a w grani-
cach lub s#siedztwie du!ego miasta lub zespo"u miast – nie mniej-
sze ni! 5 km; 
  drogi ekspresowe (S) – wyposa!one w jedn# lub dwie jezdnie. Po-
siada wielopoziomowe skrzy!owania z przecinaj#cymi j# innymi 
drogami, z dopuszczeniem wyj#tkowo jednopoziomowych skrzy-
!owa$ z drogami publicznymi. Odst%py mi%dzy w%z"ami (skrzy!o-
waniami) poza terenem zabudowy nie powinny by  mniejsze ni!  
5 km, a na terenie zabudowy w granicach lub s#siedztwie du!ego 
oraz &redniego miasta – nie mniejsze ni! 3 km; 
  drogi g"ówne ruchu przyspieszonego (GP) – odst%py mi%dzy 
skrzy!owaniami poza terenem zabudowy nie powinny by  mniej-
sze ni! 2000 m oraz nie mniejsze ni! 1000 m na terenie zabudowy;  
  drogi g"ówne (G) – "#cz# miasta o znaczeniu regionalnym oraz 
wa!niejsze o&rodki administracyjno – gospodarcze; 
  drogi zbiorcze (Z) – "#cz# si% z drogami publicznymi na skrzy!o-
waniach, wyj#tkowo w w%z"ach; 
                                                            
6
 K. Wojewódzka-Król, Infrastruktura transportu w $wietle wspó"czesnych wyzwa&, [w:] „Infra-
struktura Transportu”,  nr 1/2008, s. 10. 
7
 Mokrzyszczak H., Logistyka. Podstawy procesów logistycznych, op. cit., s. 33. 
8
 K. Towpik, A. Go"aszewski, J. Kukulski, Infrastruktura transportu samochodowego, Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006, s. 22-23. 
9
 Ibidem, s. 22-23; Rozporz#dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 
usytuowanie, Dzia" II, § 9; Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, rozdzia" 1, 
art. 4. 
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  drogi lokalne (L) – zapewniaj# po"#czenia z drogami publicznymi 
na skrzy!owaniach, "#cz# o&rodki regionalne z siedzibami gmin; 
  drogi dojazdowe (D) – stanowi# zewn%trzne i wewn%trzne po"#-
czenia wsi.  
Wszystkie rodzaje dróg maj# okre&lone parametry. Ka!da z dróg  
posiada inn# szeroko&  pasa (tabela 2) oraz inn# pr%dko&  projektow#  
(tabela 1). W Polsce najszerszymi drogami s# drogi klasy A. Maj# one sze-
roko&  pasa od 3,5 do 3,75 metra. S# to drogi przystosowane do poruszania 
si% z pr%dko&ci# 120 km/h. Z t# sam# pr%dko&ci# mo!na je'dzi  po drogach 
kategorii S. Z najmniejsz# pr%dko&ci# nale!y porusza  si% po drogach do-
jazdowych na których nie mo!na przekracza  40 km/h.  
 
Tabela 1. Pr%dko&ci projektowe dróg 






(Design Speer  
of the road (km/h)) A S GP G Z L D 
Poza terenem zabudowy 














Na terenie zabudowy 




80 80, 70, 
60 






(ród"o: H. Karbowiak, Podstawy infrastruktury transportu, Wydawnictwo Wy!szej Szko"y Huma-
nistyczno-Ekonomicznej w )odzi, )ód' 2009, s. 15. 
 
Tabela 2. Szeroko&  pasa ruchu (w metrach) 




Wyszczególnienie A S GP G Z L D 
Poza terenem zabudowy 
(Out of the butli-up area) 
3,75 
 








Na terenie zabudowy 
(On the butli-up area) 
3,50 3,50 3,50 
– 3,25 
3,50 3,50 3,00 2,50  
– 3,00 
 
(ród"o: Rozporz#dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowa-
nie, Dzia" II, § 9.  
  
Bardzo wa!nymi elementami s# równie! skrzy!owania dróg oraz w%-
z"y drogowe. Poprzez skrzy!owanie rozumie si% przeci%cie, po"#czenie b#d' 
rozwidlenie dróg w jednym poziomie z pe"n# lub cz%&ciow# mo!liwo&ci# wy-
boru kierunku jazdy10.  
                                                            
10
 H. Karbowiak, Podstawy infrastruktury transportu, op. cit., s. 27. 
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W celu okre&lenia wymaga$ technicznych i u!ytkowych wprowadza 
si% podzia" widoczny na rysunku 111: 
  skrzy!owanie zwyk"e – nie zawiera na !adnym wylocie wyspy dzie-
l#cej kierunki ruchu lub &rodkowego pasa dziel#cego. Mo!e mie  
poszerzony wlot dla dodatkowego pasa ruchu dla skr%tów w lewo; 
  skrzy!owanie skanalizowane – zawiera co najmniej na jednym 
wlocie wysp% dziel#c# lub &rodkowy pas dziel#cy. Skanalizowanie 




Rys. 1. Przyk"adowe skrzy!owania czterowylotowe: a) zwyk"e, b) skanalizowane 
Fig. 1. Example of four – exit crossroads: a) ordinary, b) canalized 
(ród"o: H. Karbowiak, Podstawy infrastruktury transportu,  
Wydawnictwo Wy!szej Szko"y Humanistyczno-Ekonomicznej w )odzi, )ód' 2009, s. 29. 
 
 
 Przez w%ze" drogowy rozumiana jest konstrukcja in!ynierska dwu- lub 
wi%cej poziomowa umo!liwiaj#ca bezkolizyjne przeci%cie lub rozwidlenie 
dwóch lub wi%cej dróg z mo!liwo&ci# po"#czenia ich za pomoc# "#cznic12. 
 
 
                                                            
11
 Ibidem, s. 28. 
12
 H. Karbowiak, Podstawy infrastruktury transportu, op. cit., s. 49. 
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Wyró!nia si% trzy rodzaje w%z"ów13: 
  bezkolizyjny typu WA – nie wyst%puje tutaj przecinanie torów jazdy,  
  cz%&ciowo bezkolizyjny typu WB – na którym wyst%puje przecina-
nie torów jazdy niektórych relacji na jednej z dróg, 
  kolizyjny typu WC – tylko jezdnie dróg krzy!uj# si% w ró!nych po-
ziomach, natomiast relacje skr%tne na obu drogach odbywaj# si% 
na skrzy!owaniach.  
Ze wzgl%du na funkcje u!ytkowe, drogowe obiekty mostowe mo!na 
podzieli  na: most, wiadukt, estakada lub przepust przeprowadzaj#cy trasy 
komunikacyjne w postaci dróg. Mosty w swojej istocie s# bardzo zró!nico-
wane, mog# by  wykonane z ró!nych materia"ów konstrukcyjnych. Wyró!nia 
si% w&ród nich mi%dzy innymi mosty drogowe, przez które wytyczana jest 
droga przeznaczona dla ruchu samochodowego. Za miar% post%pu tech-
nicznego w dziedzinie mostów przyjmuje si% d"ugo&  prz%s"a mostu. Naj-
d"u!sze prz%s"a mostów wyst%puj# w mostach wisz#cych.  
Mosty stanowi# bardzo wa!ny element infrastruktury komunikacyjnej. 
Nowe mosty, tunele, przeprawy bywaj# cz%sto wykorzystywane do akcento-
wania lokalnych to!samo&ci, staj#c si% symbolami miast i regionów lub ro-
dzajem bram sygnalizuj#cych podró!nym, !e oto znale'li si% w obr%bie da-
nego obszaru14. 
W sk"ad infrastruktury punktowej wchodz# wyodr%bnione przestrzen-
nie obiekty, s"u!#ce stacjonarnej obs"udze pasa!erów (dworce autobusowe, 
przystanki dworcowe, oraz przystanki), "adunków (wy"adownie ogólnodo-
st%pne, stacje, place i punkty prze"adunkowe), &rodków przewozowych 
transportu samochodowego (stacje techniczne i stacje zapatrzenia materia-
"owo – technicznego samochodów)15.  
Dworzec autobusowy to okre&lona powierzchnia wraz z budynkami do 
obs"ugi pasa!erów i &rodków transportu, stanowiskami przyjazdowymi 
i odjazdowymi, placami postojowymi i obs"ugowymi autobusów16. 
Przystanek jest to oznakowane miejsce przy drodze, w którym za-
trzymuj# si% autobusy przewo!#ce pasa!erów. Mo!e by  wyposa!ony  
w wiat% lub otwarte pomieszczenie17. 
Wy"adownie publiczne, stacje i punkty prze"adunkowe to wyodr%bnio-
ne i samodzielnie dzia"aj#ce we wspó"czesnej gospodarce punkty transpor-
towe, oferuj#ce ka!demu klientowi wykonanie okre&lonego zakresu czynno-
                                                            
13
 Rozporz#dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie, Dzia" 
III, Rozdzia" 14, § 80. 
14
 D. Wantuch-Matla, Podró  wokó" Wroc"awia, [w:] „Architektura & Biznes”, nr 7-8/2012,  
http://www.architekturaibiznes.com.pl/start.php?opt=sites&item_id=1831 
15
 W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król (red.), Transport, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009, 
s. 40. 
16
 ). Wojciechowski, A. Wojciechowski, T. Kosmatka, Infrastruktura transportowa i magazyno-
wa, Wydawnictwo Wy!szej Szko"y Logistycznej, Pozna$ 2009, s. 233. 
17
 Ibidem, s. 233. 
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&ci "adowania, sk"adowania i przechowywania. S# wyposa!one w okre&lone 
powierzchnie magazynowe i sprz%t prze"adunkowy18.  
Do infrastruktury punktowej zaliczamy równie! parkingi, jako miejsca 
wyznaczone do czasowych postojów pojazdów samochodowych na placu, 
ulicy lub innej przestrzeni. Wyró!nia si% parkingi przykraw%!nikowe, na 
chodnikach i w wydzielonych miejscach oraz gara!owe19. Ka!dy z tych par-
kingów ma inn# pojemno& . Najwi%cej samochodów mo!na zaparkowa  na 
parkingach wydzielonych i gara!owych – do 400 samochodów na hektar 
(tabela 3). 
 
Tabela 3. Pojemno&  parkingów w Polsce 
Table 3. Parking capacity in Poland 
 
Przykraw!$nikowe 60–70 samochodów na 1 kilometr 
Na chodnikach 100 samochodów na 1 kilometr 
Wydzielone i gara$owe Do 400 samochodów na 1 hektar 
 
(ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie K. Towpik, A. Go"aszewski, J. Kukulski, Infrastruktu-
ra transportu samochodowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 
2006, s. 103-104. 
 
 Miejsca obs"ugi podró!nych (MOP) – zlokalizowane s# poza koron# 
drogi. W celu okre&lenia cech u!ytkowych MOP wyró!nia si% nast%puj#ce 
rodzaje20: 
  MOP I – jest wyposa!ony w stanowiska postojowe, jezdnie ma-
newrowe, urz#dzenia wypoczynkowe sanitarne i o&wietleniowe, 
  MOP II – wyposa!ony w urz#dzenia które wyst%puj# w MOP I oraz 
w stacj% paliw, stanowiska obs"ugi pojazdów, obiekty gastrono-
miczno – handlowe, 
  MOP III – wyposa!ony dodatkowo w obiekty noclegowe. 
Odleg"o&  pomi%dzy s#siednimi MOP na drodze klasy A powinna by  
nie mniejsza ni! 15 km, a na drodze klasy S – nie mniejsza ni! 10 km21. 
Do infrastruktury punktowej zaliczamy równie! stacje poboru op"at 
(SPO) – w tych punktach pobierane s# op"aty za przejazd naliczane na pod-
stawie &redniej odleg"o&ci podró!y (system otwarty) lub te! na pocz#tku 
i ko$cu p"atnego odcinka drogi (system zamkni%ty)22. Stacje poboru op"at 
sk"adaj# si% najcz%&ciej z takich elementów jak: 
  stanowiska poboru op"at  
                                                            
18
 ). Wojciechowski, A. Wojciechowski, T. Kosmatka, Infrastruktura transportowa i magazyno-
wa, op. cit., s. 233.  
19
 K. Towpik, A. Go"aszewski, J. Kukulski, Infrastruktura transportu drogowego, op. cit., s. 102. 
20
 Rozporz#dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie, Dzia" 
IV, Rozdzia" 3, § 111 - § 114. 
21
 Ibidem, Dzia" IV, Rozdzia" 3, § 111 - § 114. 
22
 K. Towpik, A. Go"aszewski, J. Kukulski, Infrastruktura transportu drogowego, op. cit., s. 107. 
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  zadaszenie, 
  budynek administracyjny, 
  parking. 
Obiekty te zosta"y oznaczone na rysunku 2 kolejno numerami od 1 do 4.  
 
 
Rys. 2. Przyk"ad urz#dze$ SPO w ci#gu drogi 
Fig. 3. Example of equipment of toll station 
(ród"o: K. Towpik, A. Go"aszewski, J. Kukulski, Infrastruktura transportu samochodowego,  
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006, s. 107. 
 
 Przej&cia graniczne obejmuj# stanowiska odprawy samochodów oso-
bowych, autobusów i samochodów ci%!arowych, punkty kontroli paszporto-
wej, celnej, weterynaryjnej, chemicznej itd. Zale!nie od potrzeb przewiduje 
si% dodatkowe urz#dzenia, takie jak wagi i kana"y rewizyjne. Rozmiary ter-
minalu zale!# od liczby pojazdów przekraczaj#cych granic% w ci#gu doby 
oraz czasu trwania odprawy23. 
 
Stan infrastruktury transportu drogowego w Królestwie Danii 
 
Dania jest pa$stwem skandynawskim po"o!onym w Europie Pó"noc-
nej24. Infrastruktura w Danii uwa!ana jest za najbardziej rozwini%t# w &wie-
cie, a kraj ten wed"ug opinii specjalistów posiada najlepsz# w Europie sie  
dystrybucji. Du$czycy uwa!aj#, !e kraj ten, a zw"aszcza Kopenhaga, staje 
si% g"ównym o&rodkiem koordynacji dzia"alno&ci gospodarczej zarówno na 
                                                            
23
 K. Towpik, A. Go"aszewski, J. Kukulski, Infrastruktura transportu drogowego, op. cit., s. 107. 
24
 Posiada krótk# granic% l#dow# z Niemcami (69 km), od Szwecji oddzielona jest Cie&nin# 
Øresund oraz Cie&ninami Kattegat i Skagerrak od Norwegii. Terytorium obejmuje Pó"wysep Ju-
tlandzki oraz 405 wysp i wysepek, z których tylko 81 jest zamieszka"ych. Najwi%ksze z nich to 
Zelandia i Fionia. Kraj posiada powierzchni% 43.092 km². Dania – Poradnik dla polskiego przed-
si#biorcy 2012, Wydzia" Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kopenhadze, Kopenha-
ga, maj 2012, s. 7. 
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terenie Skandynawii, jak i w rejonie Morza Ba"tyckiego i jest jednym z najdy-
namiczniej rozwijaj#cych si% regionów w Europie Pó"nocnej25.  
Od 1 stycznia 2007 roku, po przeprowadzonej reformie administracyj-
nej, kraj jest podzielony na 5 okr%gów: Jutlandi% Pó"nocn#, Jutlandi% *rod-
kow#, Jutlandi% Po"udniow#, Region Sto"eczny oraz Zelandi%. Okr%gi, które 
dziel# si% na 98 gmin, mo!na porówna  pod wzgl%dem obszarowym, jak  
i zakresu kompetencji do polskich województw (rys. 3)26.  
 
 
Rys. 3. Dania 
Fig. 3. Denmark 
(ród"o: Dania – Poradnik dla polskiego przedsi#biorcy 2012, Wydzia" Promocji Handlu i Inwe-
stycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze, Kopenhaga, maj 2012, s. 7. 
 
Dania posiada 74 171 kilometrów dróg publicznych (stan na 
1.01.2011 roku), z czego 1 130 km to autostrady. Autostrady i drogi mi%dzy-
narodowe stanowi# 5% (3 787 km) dróg. Pozosta"e 95% dróg jest admini-
strowane przez gminy27. Wi%kszo&  dróg znajduje si% na Jutlandii (65%), 9%  
w regionie Kopenhagi, a pozosta"e 27% na mniejszych wyspach28. W przeci#gu 
                                                            
25
 Dania – Poradnik dla polskiego przedsi#biorcy 2012, op. cit.,  s. 13-14. 
26
 Ibidem, s. 11. 
27
 Statistical Yearbook 2011, Published by Statistic Denmark, June 2011, s. 308. 
28
 K. Telakowiec, Mosty jako wa ny element infrastruktury transportu drogowego w Królestwie 
Danii, [w:] M. Borkowska, M. Kruszy$ski (red.), Materia"y konferencyjne I Studenckiego Kongre-
su Nauk Ekonomicznych i Spo"ecznych, Wroc"aw – Karpacz 2012, s. 359. 
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ostatniego dziesi%ciolecia d"ugo&  dróg publicznych wzros"a o 2000 kilometrów. 
By"o to spowodowane g"ównie budow# nowych dróg gminnych29. Dania posiada 
bardzo dobrze rozwini%t# sie  dróg i autostrad. Pierwsza autostrada zosta"a 
otwarta w 1956 roku. Przez Dani% przebiega pi%  tras europejskich.  
Dla wielu rz#dów Danii bardzo wa!nym celem by"a budowa wysokiej 
klasy dróg, autostrad i linii kolejowych. Kr%gos"upem systemu dróg jest sie  
autostrad, tworz#ca tzw. „wielkie H”, które rozpo&ciera si% w zachodniej Da-
nii z pó"nocy na po"udnie – z Hirthals i Frederkshavn do Padborga), z pó"no-
cy na po"udnie we wschodniej cz%&ci Danii – tj. od Elsinore do Rodby oraz 
od Esbjerga do Kopenhagi, "#cz#c wschód z zachodem. Podobnie, linia ko-
lejowa biegnie od Aalborga w pó"nocnej Jutlandii do Padborga oraz od Esb-
jerga do Kopenhagi30. Sk"adaj# si% na nie autostrady31: 
  E 20 – biegn#ca ze wschodu na zachód z Kopenhagi do Esbjerga, 
  E 39 – biegn#ca z pó"nocy na po"udnie z Hirtshals do Aalborg, 
  E 45 – biegn#ca z pó"nocy na po"udnie z Frederikshavn do Padborga, 
  E 47 – biegn#ca z pó"nocy na po"udnie z Helsingør do Rødby, 
  E 55 – biegn#ca z pó"nocy na po"udnie z Helsingør do Nykøbing 
Falster. 
Korytarze europejskie maj# najwi%ksze znaczenie dla Du$skiego 
transportu. Du!# rol% odgrywaj# równie! drogi krajowe, które oplataj# ca"y 
kraj "#cz#c ze sob# du!e aglomeracje. Do najwa!niejszych dróg krajowych 
mo!emy zaliczy 32: 
  drog% nr 9 – Odense – Ringe, 
  drog% nr 16 – Kopenhaga – Hillerød,  
  drog% nr 21 – Kopenhaga – Roskilde – Holbæk. 
W styczniu 2007 roku w Danii by"o zarejestrowanych 2 728 700 po-
jazdów samochodowych, z czego 74% to samochody osobowe, 17% samo-
chody dostawcze, 7% motory, a reszta to autobusy i ci%!arówki. Du!ym pro-
blemem jest t"ok na drogach33. Du$ski Instytut Bada$ nad Transportem 
przewiduje, !e do roku 2015 b%dzie nast%powa" rozwój transportu drogowe-
go samochodowego (wzrost 1,6% rocznie) oraz ci%!arowego (1,2% rocznie). 
Przewiduje si% równie! wzrost ilo&ci samochodów. 
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 Statistical Yearbook 2011, op. cit., s. 308. 
30




 Færdselskor Danmark 1:200 000, Kort & Matrikelstyrelsen 2010, s. 75. 
32
 The Trunk Road Network in Danmark 2010, Published by Road Directorate, June 2010,  s. 7.  
33
 W latach 2003-2007 odnotowano wzrost liczby samochodów w Danii o 11% i by" on przede 
wszystkim spowodowany zakupem du!ej ilo&ci aut osobowych i samochodów dostawczych.  
W 2007 roku na 1000 rodzin przypada"o 689 samochodów, a dla porównania w 2002 roku przy-
pada"o 649. Transport, infrastruktura, Wydzia" Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Kopenhadze,  
http://copenhagen.trade.gov.pl/pl/analizy-rynkowe/article/detail,1466,Transport.html 
(13.09.2012) 
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Rys. 4. Sie  drogowa w Danii 
Fig. 4. Road network in Danmark 
+ród"o: The Trunk Road Network in Danmark 2010, Published by Road Directorate,  
June 2010, s. 7. 
 
Dzi%ki dobrej sieci po"#cze$ drogowych transport samochodowy od-
grywa bardzo du!a rol% w gospodarce. W 2010 roku w Danii t# ga"%zi# 
transportu przewieziono 165 680 tys. ton "adunków. Transport drogowy 
przewa!a w transporcie krajowym, odbywa si% nim ponad 97% przewozów. 
Najmniej przewozów krajowych odbywa si% transportem lotniczym (rys. 5).  
W transporcie mi%dzynarodowym najwi%cej dóbr przewo!one jest drog# 
morsk# – ponad 60% oraz transportem drogowym prawie 35%. 
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Rys. 5. Krajowy i mi%dzynarodowy transport dóbr w poszczególnych ga"%ziach transportu  
w 2010 roku (w tys. ton) 
Fig. 5. National and international transport of goods in different modes of transport in 2010  
(in thous. tons) 
(ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie danych Danmark Statistics. 
 
Jedn# z najbardziej eksploatowanych dróg jest autostrada E 20, 
a konkretnie jej odcinek prowadz#cy z Kopenhagi do Køge oraz trasa bie-
gn#ca przez Kopenhag% na lotnisko Kastrup. *rednio te trasy pokonuje po-
nad 80 000 samochodów dzienne (rys. 6). Najmniejszy ruch odbywa si% na 
po"udniowym zachodzie kraju – &rednio od 5 000 do 10 000 samochodów 
dziennie. Drogami najbardziej eksploatowanymi (oprócz wspomnianych 
wcze&niej odcinków) s# trasy europejskie, które dziennie pokonuje ok. 
40 000 samochodów34.  
Wi%kszo&  dróg krajowych w Danii jest czteropasmowa. Wyj#tkami 
s#: most nad cie&nin# Ma"y Be"t, Most Vejle, Most w Aalborg oraz obwodni-
ce Kopenhagi – sze&  pasów. Wyjazd z Kopenhagi do Køge (na trasie E 20) 
tworzy 8 pasów jezdni35.  
 Pr%dko&ci obowi#zuj#ce na du$skich drogach s# uzale!nione od kla-
syfikacji danej drogi. Najszybciej mo!na porusza  si% na autostradach – od 
110 do 130 km/h. Dopuszczalna pr%dko&  poza obszarem zabudowanym to 
80 km/h, w obszarze zabudowanym mo!na porusza  si% z pr%dko&ci#  
50 km/h36. 
                                                            
34
 The Trunk Road Network in Danmark 2010, op. cit., s. 15. 
35
 Ibidem, s. 10. 
36
 Official tourism website of Denmark, 
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Rys. 6. Poziom eksploatacji dróg w Danii 
Fig. 6. The level of exploitation roads in Denmark 
(ród"o: The Trunk Road Network in Danmark 2010, Published by Road Directorate,  
June 2010, s. 15. 
 
Ze wzgl%du na warunki geograficzne kraj ten musia" podj#  wiele 
dzia"a$, które mia"y na celu po"#czy  wi%ksze wyspy z pó"wyspem. Uda"o si% 
to dzi%ki budowie bardzo nowoczesnych mostów. Pierwszy taki obiekt zosta" 
wybudowany w 1869 roku. By" to most pontonowy, który "#czy" miasto Nør-
resundby z miastem Aalborg (rys. 7). Miasta te by"y oddzielone od siebie 
fiordem. Obecnie w Danii funkcjonuje blisko 30 tego typu po"#cze$. Tworz# 
                                                                                                                                           
http://www.visitdenmark.com/international/en-gb/menu/turist/transport/koersel-i-
danmark/dosanddontswhendrivingindenmark.htm, (29.05.2012). 
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one sie  dróg, dzi%ki której z wi%kszych wysp mo!emy dosta  si% w dowolne 
miejsce kraju bez konieczno&ci korzystania z transportu morskiego. Do naj-
wi%kszych du$skich mostów zaliczamy, Storebæltsbroen, Øresundsbroen, 




Rys. 7. Pierwszy du$ski most "#cz#cy Nørresundby z Aalborg 
Fig. 7. The first danish bridge between Nørresundby and Aalborg 
(ród"o: Oficjalna strona miasta Århus, http://www.aarhus.com/, (29.05.2012). 
 
Ju! w 1991 roku rz#dy Danii i Szwecji podpisa"y zgod% na budow% po-
"#czenia przez cie&nin% Øresund38. W tej chwili most ten ma strategiczne 
znaczenie zarówno dla pa$stw skandynawskich, jak i dla ca"ej europy. Jest 
to obecnie jedyne po"#czenie l#dowe Skandynawii z Europ# Zachodni#39. 
Budowa po"#czenia by"a dla obydwu pa$stw wielkim wyzwaniem. Po-
cz#tkowo trwa"y dyskusj% nad tym jakiego typu po"#czenie nale!y wybudo-
wa . Wi#za"o si% to z du!ym ruchem statków w cie&ninie oraz blisk# odle-
g"o&ci# lotniska Kastrup. Przeprowadzone symulacje wykaza"y, !e wysoki 
most by"by zagro!eniem dla ruchu lotniczego, niski za& utrudnia"by ruch 
statków. Ostatecznie podj%to decyzj% o budowie po"#czenia sk"adaj#cego 
                                                            
37
 K. Telakowiec, Mosty jako wa ny element infrastruktury transportu drogowego w Królestwie 
Danii, op. cit., s. 359. 
38
 Oficjalna strona mostu Øresund,  http://uk.oresundsbron.com/page/1087, (30.05.2012). 
39
 K. Telakowiec, K. Omelaniuk, Øresundsbron – ekonomiczno-techniczne wyzwanie dwóch 
pa&stw, opiekun naukowy dr R. Demjaniuk, [w:] '()*+,-./0 1234,05/ 12+6+ 7 8(3.357(7, 
,-./01-23 XII 4/5678219-:59;< :-7=:;-60-9.1=/59;< 9;:>/0/:?11 5.7@/:.;A, B-C15.-
0-:.;A 1 -5610-:.;A, 21 -60/2D 2011 C., EF@-./2G5.A; H0IJ 1B. K.L. M7N91:-,  H0/5. 
2011, s. 260-261. 
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si% z podwodnego tunelu (o d"ugo&ci 3510 m), sztucznej wyspy (4055 m) 
oraz mostu wantowego (7845 m)40.  
Budow% ca"ej przeprawy rozpocz%to w 1995 roku od utworzenia 
sztucznej wyspy. Na pocz#tku z kamieni usypano jej obwód po to by na-
st%pnie wype"ni  j# ziemi# wydobyt# z dna morza. Nast%pnie wykopano rów 
w którym jest umieszczony tunel. Rów ten ma g"%boko&  11 i szeroko&   
46 metrów. Podczas wykopów budowniczowie musieli sprosta  wymogom 
&rodowiskowym. Napotkali równie! na problem jakim by"y niewybuchy zale-
gaj#ce na dnie cie&niny od drugiej wojny &wiatowej41.  
Po wykopaniu rowu zacz%to budowa  tunel. Sk"ada si% on z dwudziestu 
betonowych odcinków. Ka!dy z nich mia" d"ugo&  175 metrów, szeroko&  38 
m, wysoko&  8,5 m i wa!y" 55 tys. ton. Tunel wykonywano w specjalnie wybu-
dowanej do tego celu fabryce na wybrze!u Danii. Ka!dy jego fragment po-
wstawa" ze specjalnej formy zalanej betonem. Nast%pnie zatykano wszystkie 
otwory tunelu stalowymi p"ytami, wpuszczano wod% do &luz i zatapiano frag-
ment. Cztery 23-tonowe wyci#garki prowadzi"y dany element na miejsce. Po 
umieszczeniu takiego elementu pokrywano go metrow# warstw# betonu  
i wielkimi g"azami co mia"o uniemo!liwi  mu wyp"yni%cie na wierzch42.  
Po stronie szwedzkiej powstawa"y pylony. Podstawa ka!dego z nich 
mia"a powierzchni% 1500 m2, wysoko&  22 m i wa!y"a 18 tys. ton. W przypad-
ku transportu podstaw pylonów nale!a"o u!y  statku gdy! cie&nina ma g"%bo-
ko&  tylko 7 metrów co uniemo!liwia"o w tym wypadku sp"awienie konstrukcji. 
Po przetransportowaniu ich na miejsce umieszczano je we wcze&niej wykopa-
nych do"ach tak, !e ka!dy z nich wystawa" tylko 3 metry nad wod#43.   
Po pi%ciu latach budowy most zosta" oddany do u!ytku. Inwestycja 
zosta"a sfinansowana przez rz#dy Danii (30,1 mld DKK) i Szwecji (4,01 mld 
SEK). Oficjalne otwarcie nast#pi"o 1.07.2000 roku. Z roku na rok z po"#cze-
nia korzysta coraz wi%cej samochodów. Szacuje si%, !e koszty budowy 
zwróc# si% po 35 latach44.   
Od 2009 roku mo!na zaobserwowa  spadek liczby pojazdów korzy-
staj#cych z przeprawy. Powodem mo!e by  kryzys gospodarczy oraz fakt, 
!e za przejazd trzeba zap"aci . Podró! samochodem o d"ugo&ci do 6 metrów 
kosztuje 43 euro. Dla osób, które pokonuj# t% tras% bardzo cz%sto, przewi-
dziane s# specjalne zni!ki. U"atwia to bardzo !ycie osobom pracuj#cym po 
jednej, a mieszkaj#cym po drugiej stronie cie&niny45.  
Drugim po"#czeniem mostowym o du!ym znaczeniu jest most Store-
bælt, który "#cz#cy dwie najwi%ksze du$skie wyspy – Fioni% (w Nyborg) i Ze-
landi% (w Korsør). Po"#czenie to sk"ada si% z mostu wschodniego (drogowy 
most wisz#cy) oraz drogowo-kolejowego mostu zachodniego. Poniewa! 
                                                            
40
 A. Grzeszak, Most do Europy, niezwyk"e dzie"o Skandynawów, [w:] „Polityka”, nr 29/2000,  
s. 72-73. 
41
 K. Telakowiec, K. Omelaniuk, Øresundsbron – ekonomiczno-techniczne wyzwanie dwóch 
pa&stw, op. cit., s. 260- 261. 
42
 Ibidem, s. 260. 
43
 Ibidem, s. 260. 
44
 Oficjalna strona mostu Øresund,  http://uk.oresundsbron.com/page/1087, (30.05.2012). 
45
 Oficjalna strona mostu Øresund, http://uk.oresundsbron.com/page/948, (30.05.2012). 
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ruch kolejowy nie mo!e odbywa  si% po mo&cie wisz#cym, wybudowano tu-
nel kolejowy pod dnem Ba"tyku. Tunel ten ko$czy si% na wyspie Srogo, która 
le!y po &rodku po"#czenia. Prace budowlane trwa"y dziesi%  lat. Powodem 
d"ugiego trwania budowy by" wypadek przy kopaniu tunelu. Maszyna dr#!#-
ca natrafi"a na zag"%bienie z wod#, która zala"a ca"y tunel. Prace zosta"y 
wznowione dopiero po roku od tego zdarzenia. W 1998 roku oddano do 
u!ytku 18-kilometrowe po"#czenie. Mia"o ono ogromne znaczenie, bowiem 
do tej pory jedyn# drog# dla mieszka$ców Pó"wyspu Jutlandzkiego do stoli-
cy by"a droga morska. Koszt ca"ej inwestycji wyniós" 21,4 mld DKK46.  
Most wschodni zachwyca swoj# wielko&ci#. Jest to drugi co do wiel-
ko&ci most wisz#cy na &wiece. Jego pylony si%gaj# 254 metrów i obecnie s# 
najwy!szym punktem w Danii. Liny no&ne s# przymocowane do dwóch 
ogromnych bloków kotwicz#cych, z których ka!dy ma 63 metry wysoko&ci  
i wa!y ponad 300 tys. ton47. Most wschodni "#czy si% z mostem zachodnim 
na wyspie Sprogo. W tym miejscu ruch kolejowy poprowadzono podwodnym 
tunelem, a ruch drogowy mostem wisz#cym. 
Storebælt, tak samo jak Øresund, jest mostem p"atnym. Za przejazd 
samochodem osobowym trzeba zap"aci  230 DKK. Dla osób cz%&ciej korzy-
staj#cych z przejazdu przewidziane s# ró!nego rodzaju promocje i zni!ki48. 
W Królestwie Danii jest równie! wiele innych kluczowych po"#cze$ 
mostowych. S# to mi%dzy innymi49: 
  Sjællandsbroen – "#czy Kopenhag% z wysp# Amager, 
  Frederik d. IX´s Bro – "#cz#cy wysp% Lolland i Falster, 
  Kalvebodbroerne – "#cz#cy Zelandi% z wysp# Amager, 
  Svendborgsundbroen – "#cz#cy Fioni% z wysp# Tåsinge, 
  Lillebæltsbroen – "#cz#cy Fioni% z Zelandi#, 
  Langelandsbroen – "#cz#cy wyspy Siø i Langeland, 
  Den gamle Lillebæltsbro – "#cz#cy Fioni% i Zelandi%, 
  Farobroerne – mosty "#cz#ce Zelandi% z wyspami Farø i Falster, 
  Guldborgbroen – most "#cz#cy wyspy Falster i Lolland, 
  Vilsundbroen – most "#czy Pó"nocn# Jutlandi% z wysp# Mors, 
  Sallingsundbroen -- "#czy wysp% Mors z regionem Salling w pó"-
nocnej Jutlandii, 
  Storstrømsbroen – "#czy Zelandi% z wysp# Falstar, 
  Knippelsbro – "#czy Zelandi% z wysp# Amager, 
  Dronning Alexandrines Bro – "#czy Zelandi% z wysp# Møn, 
  Alssundbroen – "#czy Zelandi% z wysp# Als, 
  Langebro – "#czy Kopenhag% z wysp# Amager, 
  Kong Christian d. X´Bro – "#czy Zelandi% z wysp# Als. 
                                                            
46
 Oficjalna strona mostu Storebælt, http://www.storebaelt.dk/english/bridge, (30.05.2012). 
47
 Tam!e, (30.05.2012). 
48
 Oficjalna strona mostu Storebælt, http://www.storebaelt.dk/priserprodukter/priser/biler, 
(01.06.2012). 
49
 Mosty w Danii, http://www.spangshus.dk/turysta/mosty.htm, (01.06.2012).  
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Wszystkie te po"#czenia odgrywaj# wa!n# rol% w przep"ywie dóbr  
i osób pomi%dzy wi%kszymi wyspami. W znaczny sposób poprawiaj# one 
komunikacj%, a co za tym idzie usprawniaj# !ycie nie tylko mieszka$ców, 
uatrakcyjniaj# i u"atwiaj# dost%p dla turystów. 
  
Perspektywy rozwoju infrastruktury transportu drogowego  
w Królestwie Danii 
 
 Królestwo Danii posiada bardzo rozwini%t# infrastruktur% transportu 
drogowego. Pomimo to drogi s# ci#gle modernizowane oraz powstaj# nowe 
korytarze transportowe. Jedn# z obecnych du!ych inwestycji jest po"#czenie 
przez cie&nin% Fehmarn. 3 wrze&nia 2008 roku przedstawiciele rz#dów Danii 
i Niemiec podpisali porozumienie dotycz#ce budowy sta"ego po"#czenia. 
Jednak wy"#cznie Królestwo Danii b%dzie operatorem i w"a&cicielem prze-
prawy. Dania jest równie! w ca"o&ci odpowiedzialna za planowanie, finan-
sowanie, budow% oraz eksploatacje po"#czenia. Projekt ten jest zwi#zany  
z rozbudow# transeuropejskiej sieci transportowej. Królestwo Danii otrzyma 
ponad 2,5 mld DKK w ramach programu TEN50.  
 Pocz#tkowo to 18-kilometrowy most mia" po"#czy  du$skie Rødby 
z niemieckim Puttgarden. Pomys" jednak nie spotka" si% z aprobat# ze 
wzgl%du na ochron% &rodowiska. Do Parlamentu Europejskiego wp"yn%"a pe-
tycja napisana przez Niemk%, która w imieniu towarzystwa ochrony przyrody 
(Naturschutzjugend in NABU Hamburg) zg"osi"a sprzeciw w sprawie budowy 
mostu51. 
 W 2011 roku podj%to decyzj% o budowie tunelu, który skróci czas po-
dró!y z obecnych 45 minut do zaledwie 10 minut52. B%dzie to najd"u!szy 
podwodny tunel drogowy na &wiecie53. Konstrukcja zostanie wykonana  
z 89 elementów, a d"ugo&  ka!dego z nich wynosi  b%dzie 217 metrów. Wa-
ga jednego elementu mo!e przekroczy  73 000 ton. Tunel b%dzie przezna-
czony zarówno dla samochodów (4-pasmowa autostrada), jak i dla ruchu ko-
lejowego (podwójny tor). Pr%dko&  projektowa dla samochodów wynosi  
110 km/h, dla poci#gów osobowych 200 km/h, natomiast dla poci#gów towa-
rowych 140 km/h54. Rozpocz%cie budowy planowane jest na 2014 rok. Du$-
czycy maj# zamiar wybudowa  ca"# przepraw% w sze&  lat, co oznacza, !e 
w 2020 roku tunel ma zosta  oddany do u!ytku. Szacowany ca"kowity koszt 
budowy wynosi 5,5 miliarda euro55.  
                                                            
50
 A. Højgård Petersem (red.), Podsumowanie propozycji programu bada& $rodowiskowych do-
tycz!cego sta"ego po"!czenia przez cie$nin# Fehmarn, Femern A/S, czerwiec 2010, s. 3.  
51




 Zob. szerzej, Budowa tunelu pomi#dzy Dani! i Niemcami, Rynek infrastruktury, 
http://www.rynekinfrastruktury.pl/artykul/index/art/4427/id/80, (29.05.2012). 
53
 Sven Böll, Denmark to Build Underwater Link to Germany,  
Gazeta Spiegel, http://www.spiegel.de/international/europe/tunnel-trumps-bridge-denmark-to-
build-underwater-link-to-germany-a-743151.html, (29.05.2012).  
54
 Femern A/S, Facts & Figures: The Immersed Tunnel, Femern A/S ,20 January 2012, s. 1.  
55
 Oficjalna strona przeprawy Fehmarn,  
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 To jednak nie jedyny tunel, który planuj# wybudowa  Du$czycy. Trwa-
j# dyskusje na temat budowy tunelu "#cz#cego du$ski Helsingør ze szwedz-
kim Helsingborgiem. Tunel drogowo-kolejowy mia"by na celu odci#!enie 
mostu Øresund oraz by"by ogromnym krokiem do rozwoju tego regionu56. 
Jak na razie nie ma !adnej oficjalnej decyzji w sprawie budowy tej trasy. 
Rz#dy obu pa$stw nie podj%"y jeszcze !adnych decyzji w sprawie terminu 
rozpocz%cia budowy oraz jej finansowania. Decyzje te zapadn# najwcze&niej 
w 2020 roku57.  
 Kolejn# propozycj# jest budowa Bornholmtunnelen, który po"#czy"by 
du$sk# wysp% Bornholm ze szwedzkim regionem Scania. Obecnie wysp% 
obs"uguj# promy du$skiej firmy BornholmerFærgen. Mo!na nimi dotrze  do 
trzech miast58:  
  Ystad (Szwecja) – czas podró!y 2 godziny 30 minut, 
  Køge (Dania) – czas podró!y 5 godzin 30 minut, 
  Sassnitz (Niemcy) – czas podró!y 3 godziny 30 minut. 
Czterdziestokilometrowy tunel skróci"by czas podró!y do stolicy Danii 
z 6 godzin do oko"o 2 godzin59. Z przeprowadzonych przez du$skie radio 
bada$ wynika, !e 62% mieszka$ców Bornholmu popiera t% inicjatyw%60. 
Obecnie trwaj# badania i dyskusje nad projektem tej inwestycji infrastruktu-
ralnej.  
Pojawi" si% równie! pomys" budowy mostu na cie&ninie Kattegat. 
Przeprawa mia"aby po"#czy  miejscowo&  Odder na wschodniej Jutlandii 
przez wysp% Samsø do Kalundborga w zachodniej Zelandii. Koszt budowy 
szacowany jest na ok. 120 miliardów DKK. Most mia"by umo!liwi  szybszy 
dojazd z pó"nocy kraju do Kopenhagi oraz odci#!y  most nad Wielkim Be"-
tem, który w chwili obecnej jest jedynym l#dowym po"#czeniem Zelandii 
z Pó"wyspem Jutlandzkim. Wed"ug przeprowadzonych bada$ 60% Du$czy-
ków popiera budow% mostu nad cie&nin# Kattegat. S# to jednak bardzo od-
leg"e plany61.  




 Oficjalna strona przeprawy Helsingør – Helsingborg, http://www.hh-gruppen.org/fakta-och-
rapporter.aspx, (10.08.2012). 
57
 Berlingske Business Transport,  
http://www.business.dk/transport/faergerne-doer-naar-tunellen-kommer, (10.08.2012). 
58
 Oficjalna strona BornholmerFærgen, 
http://www.faergen.dk/service/trafikinformation.aspx?route=BF, (10.08.2012). 
59Oficjalna strona Bornholmtunnelen,  
http://www.bornholmtunnel.dk/?K%F8benhavn_p%E5_under_2_timer (10.08.2010). 
60
 Ystads Allehanda, http://www.ystadsallehanda.se/skane/article1634679/Gemensamma-
spadtag-for-en-Bornholmstunnel.html (10.08.2012). 
61
 The Copenhagen Post, Growinh support for Kattegat bridge, http://flyvbjerg.plan.aau.dk/News
%20in%20English/2007/CopenhagenPost070817Kattegatbro.pdf, (29.05.2012). 
Zob. szerzej: Danish Martime Magazine, Calculations concerning bridge over the Kattegat do 
not stay within budget,http://www.danishmaritimemagazine. 
com/Nyheder/nyhed.aspx?NewsID=6524&Titel=Calculations%20co%20ncerning%20bridge%20
over%20the%20Kattegat%20do%20not%20stay%20within%20budget, (29.05.2012). 
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 Specjalna komisja do spraw infrastruktury opublikowa"a w 2008 roku 
raport Danmarks Transportinfrastruktur 2030. W tabeli 4 przedstawiono dro-
gi budowane i modernizowane w latach 2008-2012.  
 
Tabela 4.  Wi%ksze projekty budowlane na drogach w Królestwie Danii w la-
tach 2008-2012 
Table 4.  Larger road building projects in the Kingom of Danmark in the 
years 2008-2012 
 
 Rok oddania  
do u$ytku 
Rozbudowa drogi Køge Bugt Motorvejen pomi%dzy Hundige a Greve 
po"udniowym 
2008 
Rozbudowa trasy Motorring 3 (Kopenhaga)  2010 
Rozbudowa autostrady Holbækmotorvejen pomi%dzy Fløng a Roskilde 
zachodnim (droga nr 21/23) 
2012 
Rozbudowa drogi Kongevejen w Helsingør (E 47) 2008 
Rozbudowa autostrady E 47 pomi%dzy Ønslev a Sakskøbing 2008 
Budowa obwodnicy w Gørløse (droga nr 6)  2009 
Budowa obwodnicy w Slagelse (droga nr 22) 2011 
Budowa autostrady Odense – Svendborg (droga nr 9) 2009 
Budowa dodatkowego pasa na drodze E 45 pomi%dzy Bouet i Limfjord-
stunnelen 
2008 
Budowa autostrady pomi%dzy Søften – Skødstrup w Århus 2008/2010 
Budowa autostrady Bording – Funder (droga nr 15) 2012 
Budowa autostrady Funder – Låsby (droga nr 15) Nie  
zdefiniowano 
Budowa autostrady Brande – Riis (droga nr 18) Etap I – 2008 
Etap II – 2012 
Budowa autostrady Riis – Ølholm – Vejle (droga nr 18) 2012 
Budowa autostrady Kliplev – Sønderborg  2012 
Budowa drogi Vandel – Bredsten (droga nr 28) 2012 
 
(ród"o: Opracowanie w"asne na podstawie: Danmarks Transportinfrastruktur 2030, Betænkning 
fra Infrastrukturkommissionen, Januar 2008, s. 47. 
 
 Ministerstwo transportu pracuje równie! nad zwi%kszeniem mobilno&ci 
na trasach w Kopenhadze która jest najbardziej zat"oczonym miastem w ca-
"ym Królestwie Danii. Z perspektyw# dalszego wzrostu nat%!enia ruchu w"a-
dze pracuj# nad zbadaniem w jaki sposób rozwój infrastruktury mo!e przy-
czyni  si% do sta"ego wysokiego poziomu mobilno&ci. W ramach analiz 
brane s# pod uwag% dwie strategie rozwoju62: 
  dalsze doskonalenie trasy O4 lub 




                                                            
62
 Du$skie Ministerstwo Transportu,  
http://www.transportministeriet.dk/en/topics/strategic+analyses/public+transport+and+annular+ 
connections+in+the+greater+copenhagen+area/, (30.05.2012). 
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